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ABSTRACT
Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat serius di dunia.
Kanker yang sering dijumpai pada wanita adalah kanker payudara. Teknologi yang terus berkembang telah menemukan beberapa
cara pengobatan kanker payudara, salah satunya adalah operasi pengangkatan payudara (mastektomi). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh mastektomi terhadap kualitas hidup penderita kanker payudara. Penelitian ini merupakan
penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional dan telah dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2016 dengan
jumlah responden 33 orang. Hasil analisis komparatif dengan uji Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan
antara kualitas hidup dengan mastektomi (p = 0,005) pada pasien kanker payudara di Ruang Poli Klinik Bedah Onkologi RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh.
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Cancer is a non-communicalbe disease and remains a public health problem in the world. The type of cancer commoncly found in
women is breast cancer. Advancement in medical technology have led to new treatment for breast cancer, one of them is the
mastectomy. The purpose of this study to determine mastectomy effects about the quality of life in breast cancer patients. This study
was analytic-observational study with cross-sectional design conducted in June-October 2016 using 33 patients as respondent. The
result of analysis with Chi-Squareâ€™s comparative tes was significantly relation between the quality of life with mastectomy (p =
0,005) in breast cancer patients in Oncology Surgical Polyclinic of General Hospital dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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